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U toku rada na podrucju encimatske kemije ustrebao nam je oveci vodeni 
-termostat preciznosti harem ± 0,05°C. Raspolagali smo kontaktnim termome-
-trom »Zilko« (15 - '50°), Zivinim relejem (AB Hg Relay, Stockholm, Typ 
'-QR 110) i obienom elektrienom grijalicom za uronjavanje od 500 W. S pomoeu 
tih sprava uspjelo nam je - zahvaljujuci povoljnom smjestaju grijalice, termo-
metra, mjesalice i narocite vodoravne pregrade, te osobito dobrom mije-
::Sanju - sastaviti jednostavan laboratorijski termostat, kojem temperaturne 
oscilacije iznose samo ± 0,015 do 0,02°C. Smatrajuci da bi takav termostat 
·:mogao dobro posluziti i u kojem drugom laboratoriju, iznosimo ovdje po-
·<iatke 0 njegovoj konstrukciji i radnim znaeajkama. 
Posuda termostata (v. sl. 1) izgradena je od pocineana lima, i radi bolje 
·izolacije smjestena je jos i u drvenu kutiju. Termo,stat je s gomje strane otvoren, 
no moze se rpo potrebi i pokriti poklopcem. U termo.statu se nalazi vodoravna 
'limena pregrada siroka kao i sam termostat, koja lezi na dvije poboene udubine 
utisnute u uzduznim stijenkama termostata. Spomenuta pregrada usmjerava vodu 
·-u jednosmjeran krufoi optok. Za pravilan rad termostata vafan je i cetverokrilni 
-propeler s prikladno zakrivljenim krilima (nagib krila prema horizontali iznosi oko 
-ioo), kojemu je zadaca, da vodu, u za to odredenom prostoru, sn azno miiefa i pokrece 
u stalnom smjeru oko vodoravne pregrade. Propeler je nacinj'en iz pocineanog 
·1ima debljine 1 mm, naleml]en na odul]u mjedenu cijev kao osovinu, pa je onda 
sve skup montirano na remenicu s kuglicnim lefajem. Pokretanje se vrsi s pomocu 
·'elektromotora i remena. Dimenzije kao i o.stale pojedinosti termostata vidljive su 
iz prilozene slike· 
Ugrijavanje od sobne temperature na radnu najbolje je izvrsiti s pomoeu jaceg 
-elektrienog grijaea nezavisnog od regulac,ije s kontaktnim termometrom, ili jedno-
·s tavno punjenjem odredenom kolicnom ug:rijane vode. 
Konstantnost temperature, koja se da postici u opisanom termostatu, istra-
::Zena s pomocu Beckmannova termometra za 25°, 37° i 50°C i za osrednje brzine 
:mijesanja iznosi oko ± 0,02°C. Izmedu dva razlicita mjesta u termostatu tempe-
ratura se ne-razlikuje za vise od 0,02°C. Pri radu kod 37°C prekidac ostaje ukopean 
_prosjecno 8 do 10 sek., a iskopean 40 do 50 sek. Zbog takvih razmjerno kratko-
-trajnih oscilacija temperature vode u termo::ttatu srednja se temperatura pred-
:meta smjestenih u termostat mijenja jos u uzim granicama (oko ± o,01°c, pa 
j manje). Ako se termostat smjesti na toplinski uravnotezeno mjesto (podalje 
<>d radijatora, prozora, uzdufoih struja i sl.), i ako se brzina mijesanja po-
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veea, onda se konstantnost temperature vode u optoku poveea na priblizn~ 
± o,o15oc. 
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SI. 1. Termostat s prednje strane i odozgo. 1: drvena kutija; 2: limene stijenke termostata;. 3 ~ 
vodoraV!Ila !amena pregrada; 4: pobocne izbocine na kojima lezi vodoravna pregrada; 5: mje--
8ahca s P1'0!Petlerom; 6: elektricno og·rJwno roni1o; 7: ,kontaktni terlIIlometa;r 
.l'.ig. 1.. Constant temperature water bath, viewed in front and from above. 1: wooden box -(for 
msula;!mg P~I'!POses); 2: metal wal'ls of the water bath (galv~nized sheet diron or any <>ther-
corros1on resistant metal) 3: h<>rizonta l metal partition; 4: horizontal ledges ilil front and back 
waJls of the bath, which -support the metal partition; 5: •stirrer; 6: el·ectric immersd.on heater; 
7. Eilectric thermoregulator. 
ABSTRACT 
A Simple Constant Temperature W ater Bath 
N . Skarica 
CoiliStruction of a »imple constant temperature water bath is described , with: 
operating constancy of ± 0,015 to 0,02°C, which has been achieved by a horizontal 
m etal partition and favorable arrangem ent of the electric heater, thermoregulator 
and stirrer. The water circulates round the horfaontal partition, then past the. 
heater and the thermoregulator. 
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